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山口
　　略　歴
昭和14年2月
　　37年3月
　　38年3月
　　38年4月
　　40年4月
　　40年4月
　　43年4月
　　46年4月
　　49年4月
　　50年4月
　　52年4月
　　55年4月
　　59年4月
　　61年4月
　　62年4月
平成2年4月
　　6年4月
　　9年4月
　　11年8月
　　12年6月
　　20年4月
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忍教授略歴および主要著作目録
出生
早稲田大学第一法学部卒業
早稲田大学大学院法学研究科　1年終了　中退
司法修習生（40年3月まで）
任判事補
東京地裁（43年3月まで）
水戸地裁下妻支部（46年3月まで）
岐阜地裁（49年3月まで）
宇都宮地裁大田原支部長（52年3月まで）
任判事
東京地裁（55年3月まで）
仙台地裁古川支部長（59年3月まで）
福島地裁（62年3月まで）
福島大学経済学部講師（併任）
民法二部講義担当（62年3月まで）
青森地裁部総括（2年3月まで）
仙台高裁（6年3月まで）
前橋地裁部総括
福岡高裁部総括（11年8月まで）
千葉家裁所長
公証人（大森公証役場）（21年2月まで）
白鴎大学法科大学院教授（民法演習1、民事訴訟法演習
1、民事訴訟法演習II、模擬裁判（民事）、法曹倫理担当）
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　　著　書
昭和51年1月
　　　　10月
　　52年10月
　　59年1月
　　　　5月
　　　　8月
『借地借家の基礎』青林書院　共著
『不動産取引の基礎』青林書院　共著
『民事調停の諸間題』判例タイムズ社　共著
『区分所有法』大成出版　共著
「マンション法読本』三嶺書房　共著
『逐条民法特別法講座⑥⑦』ぎょうせい　共著
　　論文等
昭和43年5月
　　55年12月
57年5月
58年6月
60年3月
62年3月
11月
12月
平成元年6月
「任意の履行に期待する仮処分の許否」『判例評論』112号
「ゴルフクラブ会員権の預託金返還請求権」判例タイム
ズ社「民事実務判例研究』第1巻
「所有権留保付建設機械の即時取得」判例タイムズ社
『民事実務判例研究』第2巻
「分譲マンションと駐車場使用権」判例タイムズ社『展
望判例法』1
「名板貸と手形責任」判例タイムズ社『判例タイムズ』
545号
「共有関係訴訟」青林書院『裁判実務体系』11不動産訴
訟法
「手形取引と不法行為責任」青林書院『裁判実務体系』
16不法行為法
「銀行取引約定書10条4項と銀行が第三者との与信取引
によって取得した取引先振出名義の約束手形」「判例タ
ィムズ』677号
「継続的不法行為と時効の起算点」新日本法規出版『現
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10月
3年10月
13年1月
代民事裁判の課題』⑦損害賠償
「商行為の代理において相手方が代理人との間で締結し
た委任契約に関し代理人に対し不法行為に基づく損害賠
償の請求を提起しても相手方が委任契約上の法律関係に
つき本人とのそれを否定し代理人とのそれを主張したこ
とにはならない」『判例タイムズ』706号
「医療過誤と民事責任」新日本法規出版『現代民事裁判
の課題』⑨医療過誤
「私生活上の事実の公開によるプライバシー侵害」青林
書院『名誉・プライバシー保護関係訴訟法』
　所属学会
日本公証法学会
　　教育上の能力に関する事項
教育方法の実践例　　　　法律文書の添削
　　　　　　　　　　　書記官が職務上作成する法律文書の添削指導
実務の経験を有する者についての特記事項
　　調停委員に対する講演
　　　昭和46年4月　　　民事・家事調停の進め方、貸金・遺産分割等に
　　　　　　　　　　　ついて講演（52年まで）
　　　　　55年4月　　　　（62年まで）
　　高裁管内職員に対する研修
　　　平成6年4月　　　（9年まで）
　　司法修習生に対する指導
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平成4年4月
昭和52年4月
　　59年4月
平成6年4月
　　12年4月
仙台高裁研修指導係裁判官として、管内職員に
対する研修を企画・立案し、講義も実践（6年
まで）
実務修習における指導（東京地裁）（55年まで）
実務修習における指導（福島地裁）（62年まで）
実務修習における指導（前橋地裁）（9年まで）
実務修習における指導（千葉家裁）（10月まで）
　　その他の経験
昭和62年9月
平成元年9月
平成16年6月
自治体職員研修講義
青森県職員の研修に当たり不法行為を講義した。
高裁管内職員研修　　債権総論を講義した。
NHK「プライバシー・個人情報と表現の自由研究会」
委員
公共放送のあり方について、元裁判官の立場から多くの
提言を行った。（17年3月まで）
　　主要業績
昭和43年1月
2月
45年12月
49年3月
東京地裁昭和43年ワ第10917号損害賠償請求事件判決
（中野民商結社権侵害訴訟）
東京地裁昭和41年ヨ第2254号地位保全等仮処分申請事
件判決（東京12チャンネル解雇事件）
水戸地裁下妻支部昭和44年ヨ第24号配置転換命令効力
停止仮処分申請事件判決（郵政職員配置転換無効訴訟）
岐阜地裁昭和47年ワ第84号損害賠償請求事件判決（日
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平成8年12月
9年11月
10年10月
赤高山病院未熟児網膜症訴訟）
前橋地裁平成7年ワ第268号総会決議無効確認請求事件
判決（被災地復興支援拠出金徴収決議無効訴訟）
福岡高裁平成3年行コ第17号原爆被爆者医療給付認定
申請却下処分取消請求事件（長崎原爆訴訟）
福岡高裁平成7年行コ第5号保護変更決定処分取消請求
事件（学資保険訴訟）
